











     
戲台對聯 
  
金榜題名空富貴 
洞房花燭假夫妻 
  
古往今來雖如是 
濃妝淡抹總相宜 
  
看不懂莫吵請問前頭高明者 
站得住便罷須留餘地後來人 
  
鳳管似從天外落 
霓裳聊當月中看 
  
誰為袖手旁觀客 
我亦逢場作戲人 
  
凡高莫搶先看戲何如聽戲好 
為人須顧後上臺終有下臺時 
  
你也擠我也擠此地幾何立腳地 
好且看歹且看大家都有下臺時 
  
六禮未成頃刻洞房花燭 
五經不讀霎時金榜題名 
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台中戲戲中台景物最宜人演出一生真本領 
夜前溪溪前夜風光皆入畫繪成千古大奇觀 
  
勢短世長演戲一回方知世和勢 
人多仁少尋思片刻還屬仁中人 
  
堯舜生湯武旦桓文未旦古今來多少角色 
日月燈雲霞彩風雷鼓板天地間大小舞臺 
  
是是非非非亦是 
真真假假假即真 
  
舞臺方過懸明鏡 
憂孟衣冠啟後人 
  
自古文武今時見 
歷代君王自此知 
  
  
勾心鬥角儼似官場話劇 
逐鹿吼獅形同世界舞臺 
  
  
晉代衣冠唐代曲 
今人面目古人心 
  
白雪陽春都妙句 
高山流水自知音 
  
和風吹綠竹 
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清韻入朱弦 
  
  
一聲古盡秋江月 
萬舞齊開玉樹花 
  
假人啼中真面目 
新聲歌裏舊衣冠 
  
清歌凝白雪 
雅曲韻朱弦 
  
還將舊事從新演 
聊借悲憂作古觀 
  
雲容小態還堪賞 
風管龍絲最好衣 
  
往事重提演出忠臣孝子 
閒情雖假別饒哀樂悲歌 
  
戲演人間事成成敗敗成成好演古今成敗事 
文評世上人是是非非是是難評朝野是非人 
  
古事今事要知今事通古事 
戲情世情欲晚世情看戲情 
  
觀者莫笑悲歡離合確是生活真實寫照 
演者莫癡欣喜怒駡無非藝術虛假登臺 
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談古論今有甚說甚 
扮文裝武演誰象誰 
  
吳越比鄰莫問他鄉故里 
滄桑往事都歸檀板金樽 
  
四方生旦唱春秋人道是霧中花鏡中月 
幾代忠奸敷演義孰台分古時曲今時間 
  
演戲人聲腔入調座中男女才頃耳 
上場者技藝超群台下翁孫比仰頭 
  
田父歌聲嫋嫋飄碧落 
村姑舞步姍姍踏彩雲 
  
一部西游全憑大聖翻跟鬥 
半場三國多賴孔明用計謀 
  
臺上狀元獨佔鰲頭多得意 
劇中戲子一登龍位好威風 
  
世事總歸空何必以空為實事 
人情都是戲不妨將戲作真傳 
  
富貴貧賤演出人情冷暖 
悲歡離合裝成世態炎涼 
  
看我非我我看我我也非我 
演誰象誰誰演誰誰就象誰 
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玉佩冷搖滄海月 
舞衣晴成碧天霞 
  
玉樓天半笙歌起 
蓬島閑班笑語和 
  
舞臺小天地 
人生大舞臺 
  
妙舞翩躚風月無價 
豔歌婉轉弦索齊鳴 
  
乾坤大戲場請君更看戲中戲 
俯仰皆身鑒對影休推身外身 
  
詩歌小說戲劇百花鬥豔 
管竹琴弦鑼鼓萬樂齊鳴 
  
三五步遍行天下 
六七人百萬雄兵 
  
歷代壯奇觀睹勝敗興衰千古英雄收眼底 
高臺共欣賞聽管弦絲竹數聲雅調拓胸襟 
  
臺上莫謾誇縱做到厚爵高官得意無非戲中事 
眼前何足算且看他丟盔卸甲上場還是普通人 
  
弄虛干戈原是戲 
略加裝點便成文 
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半假半真演出興亡千古事 
一頻一笑裝成理合百年人 
  
天下事無非是戲 
世間人何必認真 
  
咫尺地五湖四海 
幾更時萬古千秋 
  
白面書生金榜題名虛受職 
紅顏女子東方花燭假成親 
  
看世事滄桑借鑒過去 
數風流人物該看今朝 
  
對月懷歌扇 
裁雲作舞衣 
  
千秋雅調遙相接 
一春訟戲宵可聽 
  
九天韶樂飄寒月 
一曲清簫淩紫煙 
  
緯武經文陶景花 
舞風歌月都鉛華 
  
看看看看生看醜看花旦 
戲戲戲戲眼戲心戲精神 
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戲劇虛動干戈一場演出六韜三略 
文章又加裝點半夜攻成八索九丘 
  
臺上笑台下笑臺上台下笑惹笑 
看古人看今人看古看今人看人 
  
  
咫尺戲臺生殺掠奪貴賤辱榮演千秋事業 
方寸場地悲歡離合哀愁怒喜唱一代人情 
  
八音同諧一二刻三綱五紀 
八十為侶六七步四海九州 
  
一舉二三元不讀四書五經登金殿 
六音七八調延長九收十放渡銀河 
  
古往今來頃刻間演過千秋世事 
天涯海角平方地可走萬里山河 
  
笛脆琴攸歌盛世 
珠圓玉潤頌堯天 
  
北京同樂軒戲院的對聯： 
作廿四史觀，鏡中人戶之欲出； 
當三百篇讀，弦外意悠然可思 
  
上海春貴茶園戲臺對聯： 
休羨他快意登場，也須夙世根基，才博得屠狗封侯，爛羊作財； 
姑借爾寓言警世，一任當前煊赫，總不過草頭富貴，花面逢迎 
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揚州古時候戲臺的對聯： 
數點梅花橫玉笛；二分明月落金樽 
坐客為誰，聽二分明月簫聲，依稀杜牧； 
主人休問，有一管春風調筆，點綴揚州 
  
廣東武林會館戲臺對聯： 
一闋荔枝香，聽玉笛吹來，遍傳南海； 
雙聲楊柳曲，問金樽把處，憶否西湖 
  
貴陽江南會館戲臺對聯： 
花深深，柳陰陰，聽隔院聲歌，且涼涼去； 
月淺淺，風翦翦，數高城更鼓，好緩緩歸 
  
又清王湘綺先生寫的戲臺對聯： 
一曲笙歌，有典謨，有訓話，文中子著意看來，莫謂戲無益； 
滿堂面目，曰喜怒，曰哀懼，爾小生傳神做出，總要人稱奇 
  
清代大學士紀曉嵐的戲臺長聯： 
堯舜生，湯武淨，五雄七霸丑角耳，漢祖唐宗，也算一時名角，其餘拜將封
侯，不過掮旗打傘跑龍套； 
四書白，五經引，諸子百家雜曲也，杜甫李白，能唱幾句亂彈，此外咬文嚼
字，都是求錢乞食耍猴兒 
  
京劇表演藝術家梅蘭芳喜歡的對聯： 
世事本浮沉，看他傀儡登場，也無非屠狗封侯，爛羊作尉； 
山河供鼓吹，任爾風雲變化，總不過草頭富貴，花面逢迎。 
 
